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DEL MINISTERIO DE MARINA
-Y
Las disposiciones insertas en este «D'ario» tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.— Aprueba en
trega de mando del guardacosta «Alcázar.— Aprue
ba las actl de recepción que expresa.—Sobre lo pre
venido a dar cuenta directa al Servicio Hidrográfico
de cuanto se advierta digno de mención.
SECCION DEL PERSONAL—Destino a personal tele
metrsta.—Concede pensión de condecoraciones de
San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL—Nombra comisión para
reconocimiento de unos autos del Ministerio.—Nom
bra operario de tercera a un individuo.—Aprueba in
ventario general de pertrechos de la tNatitilus».—
Concede crédito para un gasto.—Aprueba modifica
ción en un cargo.
SECCION DE SANIDAD.—Declara comprendido e n 01
art. 2.° del Estatuto de Clases Pasivas al Comandan
te Médico don R. Calvo.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara con derecho adie
tas una comisión.—Concede gratificación al Comisa
rio de primera don J. Pellón.—Idem derecho a plu
ses y cuotas el persona; que expresa. Sobre recla
mación de 'haberes del personal del «Almirante Lo
bo.—Adjudica a don L. Loscertales un servicio.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Concede
licencia a un primer Vigía de Semáforos.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
DireCC:C511 General de Campaña
Entregas de mando.
Su Majestad el Rey (q. 1). g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega del mando del guardacostas U(lcl-Quert, efectuada en 18 de septiembre último por el Teniente deNavío D. fosé María Pazos y Fernández al Oficialde igual empleo I). Alvaro Guitián v Vieito.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento, efectos y en contestación a su escrito núme
ro 2.394, fecha 24 de septiembre pasado, con el queremitía la documrentación de la referida entrega de
mando.—Dios guardé a V. S. muchos años.—Ma
drid, 16 de febrero de 1929.
GARCIA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de a0_*terdó
icon lo propuesto por la Dirección General de 'Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido
F1 bien aprobar la entrega del mando del guardacos
Itas Alcázar efectuada el día io de diciembre último
or el Alférez de Navío D. Bernardino Vez Ferrer
1 Teniente de Navío D. Luis González d «ne ieta.p
I De 'Real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento, efectos y en contestación a su escrito núme!
to 3.o88, fecha 12 de diciembre pasado, con el que re
initia la documentación correspondiente a lz, entrega
de mando de referencia.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de febrero de 1929.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Capitán Ge
neral del pepartamento de Cartagena número 802, fecha
26 de marzci último, con el que remite acta de recepción
del barco puerta del dique receptor de aquel Arsenal, cons
truido por la S. E. de C. N.; vistos los informes emitidos
por las distintas Secciones de este Ministerio y lo propues
to por la Dirección General de Campaña y de los Serví
cos de Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar el acta de referencia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de febrero de 1929.
GARCIA
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado nay-or, Capitán General del Departamento de
Cartagena. Presidente de la Comisión inspectora del Ar
senal de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito nmero 2.767, fe
cha 18 de noviembre último, del Capitán General del De
partamento de Cartagena con el que remite actas de recep
ción y pruebas verificadas con el submarino C-i ; vistos los
informes emitidos por las distintas Secciones de este Mi
nisterio y lo propuesto por la Dirección General de Cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el acta
de referencia.
Es también la voluntad de S. M. que, a fin
• de que en
la Sección de Ingenieros de este Ministerio exista cons
tancia de todos los documentos relacionados con aquella
Sección, por las Comisiones respectivas. y tanto en este
caso como en los sucesivos, se remitan por duplicado to
dos los estados de pruebas verificadas, así como los planos
que figuren entregados por la S. E de C. N. por cada tipo
de buque.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Presidente de la Comisión inspectora del Ar
senal de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 2.766, fe
cha 18 de noviembre último, del Capitán General del De
partamento de Cartagena con el que remite actas de recep
ción y pruebas verificadas con el submarino C-2 ; vistos los
informes emitidos por las distintas Secciones de este Mi
nisterio y lo propuesto por la Dirección General de Cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el acta
de referencia.
Es también la voluntad de S. M. que a fin de que en la
Sección de Ingenieros de este Ministerio exista constancia
de todos los documentos relacionados con aquella Sección,
por las Comisiones respectivas, y tanto en este caso como
en los sucesivos, se remitan por duplicado todos los esta
dos de pruebas verificadas, así como los planos que figu
ren entregados por la S. E. de C. N. por cada tipo de
buque.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás finesi—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 21 de febrero de 1929.
GArtm..
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estaao-Mavor, Capitán General del Departamenv
Cartagena, Presidente de la Comisión Inspectora del





Circula'.—Excmo. Sr.: Con el fin de ir normaliza::
en lo posible la necesidad existente en los buques de per
nal instruido en el manejo de telémetrus y otros aparato
medida, S. M. el Rey (q. D. g.), de.. conformidad con lo
formado por las Secciones del Material y Personal, ha
nido a bien disponer que el personal telemetrista que figu
en la relación que a continuación se inserta pase a ocup
los destinos que al frente de cada uno de ellos se indica.
De ;Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
rá de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de F
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escul




Maestre de marinería Rafael Sueiro Molinares, del R
calde al Recalde.
.Cabo de marinería Rosendo Martínez Hermida, del Blas
de Lezo al Blas de Lezo.
Cabo de artillería Cayetano Román. Andrade, del Caid.
luiña, al Jaime I.
Cabo de artillería
al Polígono " janer".
Cabo de cañón Juan Alvarez
Polígono "janer".
Marinero especialista Santiago Martínez Prego, del a;
de. Lezo- al Blas de Lezo.
Idem ídem Aurelio Azea González, del 1?ein.a Vid
, Eugenio. al Reina Victoria Eugenio., _
Idem ídem José Ramiro Sánchez, del Re .i1:141 Victoria&
genict al. Príncipe Alfonso.
Idem ídem Guillermo Rodríguez Díaz, del Sánchez,
cáiztegui al Sánchez Barcáiztegui.
Telemetristas de segunda.
Cabo de cañón Francisco Córdoba Miralles, del Alsc(;
al- Alsedo.,
Idem de _ídem Juan'. Pérez Pérez,. del. Alfonso XIII
Alfonso XIII.
'dem de ídem, Francisco Gonzá,lez Alameda, del Pril
cipe Alfonso. • al Príncipe Alfonso.
Marinero artillero Domingo Magriñh Beltrán, del Prl.
cipe Alfonso al Príncipe Alfonso.
Marinero especialista :José Castro Avila, del Mai!
Arúrie,-_,' al Méndez Núñez.
Mariano Jiménez Acosta, del Jainicl
Gómez, del Cataluñal
Orden de San. Hermenegildo.
Publica que por Real orden expedida por eli Ministeri
del Ejército en 14 del corriente mes, se ha concedido
personal de la Armada que,. se relaciona a, continuación 1
pensiones de condecoraciones die la, Real y Militar Ord
de San Hermenegildo que se expresan, con la amigiicia
que a cada uno se le señala.
23 de febrero de 1929,
Sres. General Jefe de la Sección ,dl Personal e Int
dente General del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
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Seccion del Material
Cornisiónes.
Excmo. Sr.: S. 14. él -Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia ¡Generaly de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien designar al Capitán de Ingenieros de la Armada don
Ramiro Alonso Castrillo y al Contador de Navío D. José
García de Agulló, para que formen una comisión para re
conocimiento de unos coches autos al servicio de este Mi
nisterio, extendiendo un acta detallada y por coche de to
das las reparaciones precisas, calculando su importe en ma
teriales y jornales; dicha acta deberá ser duplicada:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
22 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Material.
Maestranza.
.Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta ctirsada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de operario de tercera clase dl servicio
de arrastre del taller de torpedos del Ramo de Armarnentos
de aqüel Arsenal a favor del peón del .1-n0\7h-diento, núme
ro 1 de los declarados extedentes por Real orden de 6 de
junio de 1922 (D. O. núm. 128), Joaquín Egea y
habiéndose Cumplido todos los requisitos reglamentarios,
Su Majestadi el Rey (q. D. g.), de acuerdo Cori ló itifór
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
barla y nombrar al citado para la clase de tercer4. de la
Maestranza de la ,,Armada, .como se le propone.
De ;Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--iMadrid,
22 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento dé Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Seilores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral (Id Departamento de Ferrol, número 2.970, con el
que remitía inventario general de pertrechos de la corbeta
Nautilus, levantado con arreglo a la sitúación especial en
que se encuentra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Ingenieros, Artille
ría y Sanidad, y de acuerdo con lo propuesto por la del
Material, ha tenido a li'enaprobar el referido inventario ge
neral de pertredhos.
De Real orden lo digo a V. É. para su conotimiento
y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años. Madrid.
22 de febrero' de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
••••W•M•■•••0u~••••••••••
Excmo. Dada cuenta (bel esrrito número 2, de 2 de
eriero dl pasado ailo, del C,ápitán General del Departamén
to de Cartagena, interesándo crédito para la adquisición
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de un bote auto para la Capitanía General del Departa
mento, S: M. el- Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y la IntervenciónCentral, y de acuerdo con- lo prinuesto por la Sección delMaterial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto"Material de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, delvigente presupuesto, un crédito de treinta v nueve mil se
tecientas cincuenta pesetas (39.750) pará la adquisición del
referido bote auto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres., Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento do Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, número 237,de 22 de enero último, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del Con
tramaestre Conserje del Ministerio de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, hatenido a bien aprobar el referido aumento, según expresala relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de febrerode 1929.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc




Tres mil litros de gasolina al precio variable
de 0,63 pesetas litro... ... •••
Seiscientos kilogramos de aceite, a 470 pese
tas el kilogramo, de precio variable... ...
Trescientos kilogramos de. petróleo al precio










Excmo. Sr.: Recibido en este Ministerio traslado del
acuerdo del Consejo Supremo del Ejército y Marina en
Consejo _Pleno de 4 de febrero de 1928, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con el mismo, ha tenido abien declarar al Comandante médico de la Armada D. Ro
gelio Calvo Giráldez comprendido en el artículo 2.° del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidadcon lo informado por la Intendencia General de estenisterio y lo dispuesto* en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. I4)ha tenido a bien d12c1arar con derecho a las dietas reglamen:tarjas la comisi¿n del servicio, desempeñada en Cádiz du.rante los días del 28 de noviembre último al 5 de eneroactual, por el Cartógrafo de primera clase de la ArmadaD. Joaquín ¡García Bellido, con motivo de haber formadoparte del Tribunal de exámenes para cubrir dos Plazas deAspirantes a Chrtógrafos, sin perjuicio de la detalladacomprobación que, en unión de los documentos que preceptúa el párrafo tercero de la página- 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 2 de febrero de 1929.
GARciA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía General del Departamento de Cartagena, del Comisario de primera clase de la Armada D. Julián Pellón y Ló
pez, en súplica de la gratificación anual de i.000 pesetaspor casa, desde 29 de mayo de 1926 a 28 de mayo de 1928,tiempo durante el que desempeñó la Comisaría de Revistas de aquel Departamento, por no ser habitable la que leconcede derecho a usar la Real orden de 3 de diciembrede 1886 (C. L. página 1.364), S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, en analogíacon lo resuelto por Reales órdenes de 14 de novientrede 1912 (D. O. núm. 257) y 3 de octubre de 1925 (DIARIOOFICIAL núm. 226), debiendo redactarse por la Habilitación General del Departamento de Cartagena la liquidación de ejercicios cerrados, con cargo al capítulo 3.0, artículo 2.4), de los presupuestos 1925-1926, segundo semes
tre de 1926, 1927 y 1928 en los que existen remanentes decrédito para su abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,Madrid, 19 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente 'General, Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), .(le acuerdo con loinformado por la Intefidencia General, se ha servido dis
poner, que la reclamación de haberes que corresponda alpersonal del transporte Almirante Lobo durante su viaje
a Fiume, así como el aumento de consignación del fondoecon('.‘mico, se ajusten a lo prevenido en Real orden de
26 de junio de 1924 (D. 0. núm. 14).Lo que de Real orden digo a V. E. para su iconoci
'EL MINISTERIO DE MARINA
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor. Central del Ministerio.
Señores...
*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
409.— NUM. 45.
histeria ha tenido a bien conceder derecho a los pluses y
cuotas que se especifican al personal de Infantería de Ma
rina que en la unida relación se expresa y a partir de las
fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos










Músico de torc ra
NOMBRES
Don Julio Parra Egea
Eduardo Prast Morales
José Galán Montero
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Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente trami
tado en este Ministerio para la adquisición de las alfom
bras que han de formar parte de la habilitación completa
del nuevo Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Comisión especial para dicha ad
quisión y lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha dignado adjudicar el expresado servicio
D. Luciano Loscertales, de Zaragoza, como mejor pro
posición de las presentadas al concurso celebrado .al efec
to; el cual se compromete a llevar a cabo la entrega y co
locación de las alfombras por el precio de setenta mil dia
tpcientas once pesetas con veinticinco céntimos (70.411,25)
y en la forma y condiciones que señala en su proposición
y las complementarias que se determinen al extender el
contrato que ha de formularse oportunamente por esa In
tendencia General.
Para la ejecución de este servicio se concede el crédito
xpresado de 70.411,25 pesetas con cargo al capítulo 4.°,
rtículo 2.1', del vigente 'presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General de este Ministerio, Director




Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo conle propuesto por la Dirección General de Navegación, seha servido conceder dos meses de licencia por enfermo
para Mahón al primer Vigía de Semáforos de la ArmadaD. Francisco Valentín Andrade, abonándosele sus haberes
por la Habilitación correspondiente de la provincia marítima de Menorca, y aprobar el anticipo que de dicha li
•111.11•11•1~1•1~~•~11.111~Ik
cencia ha sido concedida al interesado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Siendo asimismo a voluntad de S. M. que una vez ter
minada la expresada licencia sea pasaportado el primer Vi
gía de referencia, con la mayor urgencia, para su nuevo
destino del semáforo de cabo San Antonio que se encuen
tra vacante y en cumplimiento a la Real orden de primerodel mes actual (D. O. núm. 28) que le confirió aquél.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General del
Ministerio y Comandantes de
,
Marina de Menorca y Valencia.
= = O=
Recompensas
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios prestados a la Marina por Mr. Georges Paulmier, Delegadooficial del."Yacth Club de France", con motivo del inath
Francia-España para yates de ocho metros, últimamente dis
putado en nuestras aguas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho señor, de conformidad con
lo informado por el Negociado de Recompensas de este
Ministerio, y en premio a los merecimientos de que se
trata, la Cruz de segunda clase de la Orden del MéritoNaval con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 ck febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General del 111Misterio.
Señores...
Excmo. Sr.: En atención a los especiales servicios prestados por D. Sebastián de Romero, Cónsul de primera cla
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se, de España enlGottemburgo, con motivo de Su estancia
en el referido puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Negociado de Recompen
sas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al nom
brado funcionario la Cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General del Ministerio.
Señores...
ANUNCIOS
ACADEMIA DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Con arreglo a lo estatuido en el Reglamento provisio
nal del régimen y gobierno de los Tribunales para exá
menes de ingreso y permanencia en la Academia de Inge
nieros de la Armadh de los alumnos libres, aprobado por
Real orden del Ministerio de Marina de 6 de diciembre
de 1928, inserta en el DIARIO OFICIAL número 277, pá
gina 2.363, se convoca a exámenes de ingresó como alum
nos libres de dicha Academia, nueve plazas, con sujeción
a las bases siguientes :
Para tomar parte en la convocatoria, se necesita tener
aprobados los estudios del moderno Bachillerato dé Cien
cias , o los del antiguo y el curso preparatorio, sea el pri
mero de la Facultad de Ciencias exactas.
Las asignaturas que constituyen el ingreso, agrupadas
pira su aprobación, son:
I.° Ejercicios de Aritmética y Algebra.
2.° Geometría y Trigonometría.
3» Análisis matemático y Geometría analítica.
4.° Cálculo diferencial e integral, con sus aplicaciones
a la Geometría analítica.
5.9 Geometría déscriptiva.
6.0 Mecánica racional.
7." Astronomía y Geodesia; y
8. ' Dibujo lineal, topográfico y de figura, o copia del
natural.
Estos grupos habrán de aprobarse completos y en el or
den de su enumeración, exceptuado el octavo, dl que po
drán aprobarse aisladamente cada uno de los dibujos y con
independencia de los demás grupos..
Para tomar parte en los exámenes de ingreso se solici
tarán en instancia al señor Ministro de Marina, formula
da en papel sellado de octava clase, documentada en regla,
que, acompañada del importe de los derechos de matrícula
correspondientes, que se indican a continuación, en valores
declarados o giro corriente de inmediato y fácil cobro, se
enviarán al señor Director de la Academia de Ingenieros.
Los derechos de matrícula serán :,
Treinta pesetas para las secciones primera, segunda, ter
cera y séptima.
Veintidós pesetas con cincuenta céntimos, para las demás.
Los derechos de examen qiie deberán abonarse por los
candidatos antes de verificar los exámenes de las asignatu
ras en que se hubiese matriculad)°, serán :
Treinta pesetas para las secciones primera, segunda, ter
cera y séptima.
Veinte pesetas para las demás.
Las instancias deberán admitirse en la Academia hasta
las doce de la noche del (lía I.° del mes de mayo próximo,
debiendo ajustarse al modelo siguiente:
Dozoncji tos.
(Póliza de octava clase.)
Excmo. Sr.:Ministro de Marina:
D. , residente en ......
,
calle de , número .....
a V. E. con el mayor respeto, ex
pone:
Oue , a V. E.
Suplica se digne ordenar su admi
sión .a para los indicados
fines, siendo adjunta la documen
tación reglamentaria que al mar
gen se detalla, haciendo constar
que • , y que se encuentra con
forme con todas las prescripz'ones
dictadas para los citados exá
menes.
Gracia que no duda alcanzar de








Los candidatos recibirán el oportuno aviso del señor Di
rector de la Academia, notificándoles haber sido admitidos
a examen o las razones que a ello se opongan.
No se admitirán reclamaciones de ningún género por los
errores cometidos en la redacción de las instancias o remi
sión de documentos y que no hayan sido formuladas quin
ce días antes, por lo menos, de la fecha de comienzo de
los exámenes.
Los exámenes darán comienzo en la Academia de In
genieros el día 5 de junio próximo, y tendrán carácter
público.
El candidato que deje de presentarse en la Sala de exá
menes el día y hora en que hubiese sido citado, será dado
de baja en la lista, por sobreentenderse que renuncia tá
citamente a sus derechos al examen. .Cuando la falta de
asistencia a que se refiere el párrafo anterior fuese moti
vada por enfermedad, deberá justificarse oportunamente
por medio de un certificado médico si el candidato se en
cuentra ausente, o comunicando las serias de su domicilio
si se encuentra en la localidad, a fin de que pueda ser reco
noci(lo por el médico de la Academia, quien expedirá el
correspondiente certificado manifestando si el candidato s.
encuentra o no en coniciones de aptitud para prestar exa
men, así como la probable duración de la enfermedad.
A las .instancias para exámenes de ingreso de alumnos
libres se deberá acompañar siempre :
a) Para los mayores de catorce años, la cédula perso
nal, que será devuelta a los interesados en el menor plazo
posible.
b) El importe de los derechos de matrícula correspon
(lientes a los exámenes que se soliciten.
Cuando no existan en la Academia por haberlos entre
gado con solicitudes anteriores, deberá, además, acompa
ñarse :
c) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
le
galizado si está extendido en Colegio notarial distinto
del
de Ferrol.
d) Certificado de aprobación de las materias que
se
exigen, va aprobadas, para el examen solicitado cuando
lo
hayan sido ante Tribunal no perteneciente a la Academia.
e) El título clle Bachiller en Ciencias 'o certificado
de
haber aprobado las asignaturas que corresponden al
mis
mo, o el de Bachiller antiguo y certificado de aprobación
del primer curso en la Facultad de Ciencias Exactas.
Las Secciones que detalla la presente convocatoria, para
ingreso, deberán aprobarse completas y en el
orden ex
presado, dando motivo la desaprobación en una
de las ma
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terias a nuevo examen de
todas las ck la Sección, clin
la excepción para los dibujos que ya se estableció.
Tendrán validez para estudios de alumnos libres las
Sec
ciones completas de las asignaturas anteriormente
deta
lladas que hayan sido aprobadas ante Tribunales
de ingre
so de los Cuerpos General y
de Artillería de la Armada.
Los exámenes de asignaturas de matemáticas se verifi
carán por escrito, mediante
temas y ejercicios, que serán
los mismos para todos* los candidatos que puedan
exami
narse simultaneamente. •
El Tribunal, para mejor juzgar del mérito relativo, po
drá pedir explicaciones orales sobre los ejercicios escritos
hechos por los candidatos y preguntas de todas
las mate
rias del programa en un examen oral, en el que no se po
drá tomar parte sin la previa aprobación del escrito. Los
temas y ejercicios se propondrán por el Tribunal sobre las
materias que comprenden los programas que figuran en el




Los exámenes de dibujo consistirán en hacer ante el
Tribunal un dibujo de cada clase; el lineal v el topográfico
por copia de dibujo que facilite el Tribunal; pero el de
copia del natural, por copia a la vista de una pieza de má
quina, objeto o modelo sencillo que facilite el Tribunal.
Los que pertenezcan o hayan pertenecido al Cuerpo Ge
neral, podrán ser admitidos previo examen de ampliacio
nes, a los estudios de sus respectivas escuelas, en lo que se
estime necesario, de las asignaturas que comprenden el in
greso y con arreglo a los programas que se insertan a con_
tinuación.
El candidato que 'resulte -desaprobado tres veces en la
misma Sección de asignaturas quedará incapacitado para
ingresar en la Academia.
PROGRAMA DE EXAMEN DE AMPLIACIONES
DE LOS QUE PERTENEZCAN O HAYAN P'ER
TENECIDÓ AL -CUERPO- GENERAL DE LA AR
MADA
Análisis matemático. (Texto: Salinas y Benítez.)
Funcin logarítmica.—Propiedades.—Base del sistema
neperiano.—Cambio de base y módulo.—Expresiones ima
ginarias.—Significación de las expresiones y a .
imaginario.—Clasificación.—Interpretación geomé
trica de las expresiones imaginarias.—Series.—Propieda
des. Números inconmensutables.—Teoría de números
aproximados. — Análisis combinatorio.—Determinantes.—
Ampliaciones sobre los logaritmos. — Regla de cálculo.—
Funciones en general.—Cantidades imaginarias.—Teoría
general_ de ecuaciones.
Geometría analítica. (Texto: Sonnet-Frontera.)
Homog,eneidad.—Noctones acerca de las proyecciones po
lar y polares.—Estudio general de las cónicas.—Asinto
tas.—Polares redprocas.—Homología.—Homotecia y serne
janza.—Intersección de curvas.—Coordenadhs polares tri
líneas y tangenciales.—Proyecciones.—Representación geo
métrica de las funciones.—Estudio de la línea recta,
del plano y de las superficies de segundo gradb.—Discri
minante.—Invariante. — Clasificación de las superficies de
centro.----Secciones circulares y rectilíneas.--25uperficies en
genera1.1--Dua1idad.—Figuras correlativas homográficas y
homológicas.
Cálculo diferencial e integral, con sus aplicaciones a la
Geometría analítica: (Texto: Miranda.)
Máximos y miiiimos.L-Condiciones para su existencia.—
Regla general para hallar los valores de la variable que
hacen máxima o mínima a una función explícita.—Ejem
plos.—Ecuación de la tangente v de la normal a una cur
va plana referida a coordenadas y rectangulares.-Ejemplos.
Hallar la ecuación de la tangente v la normal en la elipse
y en la parábola.—Concavidadi y convexidad elt las cur
vas planas. — Puntos de inflexión y puntos singulares.—
Diferencial de un arco de curva plana en coordenadas rec
tilineas y polares.—Angulo de contingencia.—Curvatura
media.—Curvatura en un punto.—Circulo de curvatura.—
Cont:tcto de curvas planas.—Curvas osculatrices.—Círcu
lo osculador.—Evolutas.--Curvas envolventes.-Longitud de
Prco de curva •plana.--Superfiicies planas.—Area com
prendida entre una curva, uno die los ejes y dos ordena
das.—Pasó en que las curvas se cortan entre los límites
de la integración.—Ejemplos.
Superficies curvas.—Area de la superficie de revolución
que gira alrededor de un eje.—Superficies curvas cuales
quiera-. — Volúmenes.— Hallar el engendrado por el área
comprendida entre una curva, dos ordenadas y el eje de
las xal girar alrededor de este última—El engendrado por
el_ área limitada por dos curvas y dos ordenadas.—Ejem
plos.—Calcular el volumen del elipsoide revolución en los
dos casos de ser engendrados por giro sobre el eje mayor
y sobre el menor.—Otros volúmenes que pueden obtenerse
por una sola integración.—Volúmenes terminados por una
superficie cualquiera.—Aplicaciones analíticas del cálculo
diferencial.—Aplicaciones geométricas del cálculo integral.
Eje y superficie polar.—Generalidades sobre superficies.—
Ecuaciones diferenciales.
Geometría descriptiva. Superficies. (Texto:_ Leroy.)
Generación y representación gráfica de superficies.—Su
peTficies.—Superficies die segundo grado.—Planos tangen
gentes en general. — Hiperboloide de revolución de una
hoja.—Superficies desarrolladas.—Inter§ección de superfi
cies en general.—Planos tangentes por un punto exterior
y paralelos a una recta.—Planos tangentes pasando por una
hoja.—Superficies desarollables.—Intersección de superfi
cies.—Hélice y helizoide desarrollable.—Epicicloides planas
y esféricas.—Superficies alabeadas.—Hiperboloide de una
hoja.—Paraboloide hiperbólica—Planos tangentes a lás su
perficies alabeadas en general.—Conoide recto v circunscri
to a una esfera.—Cuerno de vaca.—Tornillos de filete tri
angular y cuadrado.—Curvatura y desarrollo de líneas cur
vas.—Curvatura de superficie.—Planos acotados.
Los programas de las asignaturas que constituyen el in
greso son los que figuran en el Reglamentó aprobado por
Real orden de 6 de diciembre de 1928. (D. 0. núm. 277).
Ferrok 8 de febrero dü '929. — El Coronel Director,
Francisco de la Rocha,---Hav un sello que dice : "Acade






Dispuesto por Real orden de 19 del actual la enajena
ción, sin formalidades de subasta, del cañonero Don Al
varo de Bazán, dado de baja en la Armada y fondeado en
el Arsenal de Cartagena ; y decretado en el respectivo ex
pediente, que durante el plazo de quince días se admitan
ofertas para la' compra del mismo, se hace público por me
dio del presente anuncio, debiendo tenerse presente que el
plazo para la admisión de las ofertas en el Negociado 1.°
(le la Intendencia General de este Ministerio, dirigidas al
Excmo. Sr. Ministro de Marina, en sobre cerrado, será a
contar desde la fecha de la Gacela de Madrid o DtAino
OFICIAL del Ministerio de Marina que en últirno término
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insertare este anuncio; que a las ofertas deberá acompa
ñarse resguardo de la Caja general de Depósitos, justificando haber efectuado en ella, o en sus sucursales de pro
vincias, el depósito de cuatro inil quinientas setenta y cinco
pesetas (4.575) en metálico o en valores públicos admisi
bles por la ley ; y que serán aplicables a esta venta las con
diciones 9.a, 10 y 11 (ésta modificada con la excepción del
pago de gastos dbl expediente de subasta, papel sellado de
actas de las mismas, derechos de Notarios que a ellas asis
tieron y anuncios anteriores al de esta venta), y las 12, 13,
14, 15. 16, 17, 19 y 20, todas del "Pliego de condiciones"
publicado (.0 el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
número 29 de 6 de febrero de 1928, que sirvió de base a
las subastas anteriormente celebradas. -
De las ofertas que se presenten, el Excmo. Sr. Ministro
de Marina podrá elegir la que juzgue más conveniente o
rechazarlas todas sino las estimase beneficiosas a los inte
reses del Estado.
Madrid, 21 de febrero de 1929.—El jefe del Negocia
do i.°, Manuel González.
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTI
LLERIA.7-JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada de 7 de diciem
bre del pasado ario la provisión de una plaza de -operario
de segunda clase de la Maestranza de la Armada, de ofi
cio tornero, vacante en el taller _de. armería de este Ramo,
la cual fué anunciada entre el personal que del Estado pasó
al servicio de la Sociedad Española de
»
Construcción Na
val de las tres Factorías (D. O. núm. 1, pág. 4, de 2 ele
enero próximo pasado), y no habiendo sido solicitada la pla
za de referencia,- al terminar el plazo reglamentario de ad
misión de instancias, por ninguno de los operarios al ser
vicio de la expresada Sociedad, por el presente anuncio se
saca a concurso la citada. plaza de operario de segunda clase
de oficio tornero entre los operarios de tercera clase de
los tres Arsenales y los procedentes de la industria, par
ticular, con arreglo a lo determinado en el artículo .50 del
Reglamento de la Maestranza de la Armada y demás dis
posiciones vigentes.
Para tomar parte en el concurso se requiere : ser espa
ñol, mayor de veinte arios y menor de treintá y cinco en
esta fecha ; solicitarlo por instancia, escrita de puño y le
tra del interesado, dirigida al Excmo. Sr. Comandante Ge
neral de este Arsenal y acompañada de-la siguiente docu
mentación : certificado del acta de inscripción del nacimien
to, del Registro civil ; cédula personal ; certificado de buena
conducta expedido por el Alcalde ; certificado expedido por
el Registro Central de Penados y Rebeldes ; documentos
que acrediten su situación militar, y certificado que de su
aptitud. para el trabajo y conducta posea, expedido por el
Jefe del taller en que hubiese prestado sérvicio, sea par
ticular o del Estado y que además acredite haber tra
bajado como obrero en una industria similar durante cua
tro arios como mínimo.
Los que pertenezcan a establecimientos de industria mi
litar o al Ejército, deberán acompañar también copia auto
rizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina en que
este anuncio se publique, y diez días después empezarán
los ejercicios de exámenes en este Arsenal, previamente
reconocidos los opositores por una junta compuesta por mé
dicos de la Armada, con objeto de acreditar su aptitud
física.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro reglas de la
Aritmética, sistema métrico, uso de las herramientas de
su oficio y conocimientos de Geometría práctica, acreditan.
do, mediante la ejecución del trabajo que se le señale, que
posee el oficio con la extensión necesaria para verificar los
que a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Sueldo de la referida plaza, 2.450 pesetas anuales'.
Arsenal de Cartagena, 8 de febrero de 1929.--E1 jefedel Ramo, Andrés Campillo.
o
ARSENAL ,DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
JEFATU.RA
Autorizada por Real orden comunicada dé 29 del mes
último la provisión de una plaza de operario de primera
clase, ajustador arriero, vacante en el taller de armería, se
saca a concurso entre los operarios de Ja Maestranza 'del
Estado al servicio de la Sociedad Española de Construe
,
ción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
. mento de Maestranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncioen
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 6 de febrero de 1929.—E1 Jefe del
Ramo, Manuel' Bruquetas.
EDICTOS
Acreditado en el expediente instruido el extravío 'de la
cartilla naval 'correspondiente A Juan Aldaiturriaga In
chaurraga, por' decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento, se dispone la expedición
del duplicado de dicha cartilla, quedando nula y sin valor
la original e incurriendo en responsabilidad la persona que
hiciera uso de la misma. •
Portugalete, 19. de enero de 1929.—El juez instructor,
Alfonso Menéndez..
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable de la
Armada, gTaduado de Teniente de Artillería, Ayudante
de Marina del Distrito de Estepona y juez instructor
del expediente instruido por extravío de la cédula de
inscripción del inscripto de este Trozo Juan Mayor
Peña,
Hago saber : Que declarado justificado el extravío de
dicho documento, según resolución de la Autoridad juris
diccional del Departamento recaída en el mencionado ex
pediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona'que,
de poseerlo, no lo entregue o haga•uso de él.
Estepona, 22 de enero de 1929.-1E1 juek instrudor,
Pedro Peralta.
Don Carlos Con Blanca, Comandante de Infantería die Ma
rina, juez instructor del presente expediente que se ins
truye con motivo del extravío del nombramiento de pa
trón de cabotaje perteneciente a José Besalduch For
teza,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el mencio
nado slocumento, quecila nulo y sin, valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y 11°
haga entrega de él en el Juzgado clie instrucción de la
Comandancia de Miarina de esta provincia.
Palma, 22 de enero de 1929. El Juez instructor, Car
los Coll.
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